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1Las disposiciones insertas en este Diario tienen 'carácter preceptivo
SIT14/115_15I0
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA-.--Concede gran cruz del Mérito Militar. al
Intendente general, en situación de reserva. D. R. Iglesias.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino a los Caps. de F. D. J. Suanzes y
D. J. Gutiérrez y a !os Ts. de N. D. A. Moreno y D. M. Gutiérrez.—Re
suelve instancias de dos maquinistas.--Baja por retiro de un obrero
torpedista.—Resuelve instancia de un contramaestre da puerto. —
Aprueba plan de estudios de los alféreces de fragata-alumnos.—idem
reglamento de la Academia de Artillería. Concede plaza de gracia a
un huérfano.-- Dicta reglas sobre informes reservados.--Recompensa
a un contramaestre.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Autoriza revista en la Corte al
Cap. D. P. Font de Mora.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destinos en el cuerpo Eclesiástico.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de un ordenan
za de semáforos.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencia al C.' D. G. Pérez. —Destino
a los id. D. A. Cerda y D. A. Calenti.—Reeompensas al íd. D. F. Pérez
y al Cr. de F. D. F. Menéndez-Pidal. --S)br3 indemnizaciones de em
barco y abono de varias cantidades.
SERVICIOS SANITARIOS.--Resuelve instancia del M. M. D. E. Torreci
Ilas.--Aprueba memoria del médico primero D. A. Martín.----Ascenso
de varios practicantes. -Resuelve instancia de dos íd.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITiMA.—Retiro de distintivo a los vapores
de la Compañía ,Hijos de J. Tay:4k.
Sección Oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a las circunstancias que concurren en
el Intendente general de la Armada, en situación de re
serva, D. Ricardo Iglesias López,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a primero de
tos dieciocho.
El Ministro de la Guerra,
Juan de lis Cierva y Peñaliel.
(De la Gaceta de 3 del,actual.)
marzo de mil novecien
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el, Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Suan
zes y Calvo, Comandante del transporte Almirante
Lobo, en relevo del jefe de igual empleo D. ,Tosé
Gutiérrez y Fernández, que cumple en 14 de marzo
próximo, las condiciones reglamentarias de em
barco para el ascenso
De real orden lo digo a V. E. para su ,conoci
miento y efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 19187
GrImENo
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general deMarina.
Señores
-~111111191111~-__
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Gutié
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rroz y Fernández, Jefe del 2.° Negociado, 1.'1 Se(*---
ción, del Estado Mayor central, para relevar al de
igual empleo D. José Cadarso y Ronquete, que ha
pasado a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su cono.i
miento y efectos.—Dios guarde a Va E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 19,-8.
GiMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
e
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el i;eniente de navío D. Antonio
Moreno de Guerra y Alonso, pase asignado a la
Comisión Inspectora del arsenal de Cartagena, para
embarcar en su día, como Comandante, en el torpe
dero número 18, cuando este buque sea entregado
a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 1 ° de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2." división.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Manuel Gutiérrez y Coreuera, en súplica de que se
le conceda el pase a la situación de supernume
rario para poder atender urgentes intereses de ín
dole particular, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el tercer maquinista de la Armada D. Gabriel León Sán
chez, en súplica de que se le anote en su libreta para
efectos de retiro, el tiempo servido como marinero y
-
el prestado en Cuba desde el 24 de abril de 1895 hasta el
I 10 de enero de 1898; el Rey (q. D. g.), de conformidad
eon lo acordado. por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, con fecha 21 de diciembre del año próximo pa
sado, se há servido disponer se le declare de abono a los
efectos de retiro y pnr entero el tiempo que entre 4 de re
huero de 1891 y 20 de igual mes de 1894 -sirvió de tal
suerte en la fragata Lealtad y depósito del arsenal; y por
mitad los plazos comprendidos entre 1.° de diciembre de
1889 en que fué Inscripto disponible y 3 de febrero de
1891, así como desde su pase a reserva en 21 de febrero
de 1894 y 30 de junio siguiente en que, émilo se ha dicho,
tuvo ingreso en la Armada como aprendiz maquinista .
Asimismo, tiene derecho a los beneficios de doble
abono de tiempo, por su permanencia en las opera
. ciones de la campaña de Cuba, procediendo en conse
cuncia que con sujeción al real decreto de 1.1). de 'sep
tiembre de 1897 (0. L. núm: 235) y real orden de 7 de
igual mes de 1899 le. fi. núm. 175), hecha extensiva a la
Armada por la de 10 de enero de 19)0 y cuyos preceptos
le son de aplicación se le declara abonable a efectos de
retiro y como doble de campaña el tiempo que por en
, tero y mitad se comprende en los plazos que a conti
nuación se expresan y correspondientes a la de aetividad
en las operaciones y fondeado . en que se halló a bordo
del cañonero V icente Yáñez; Pinzón:
1.0 Por entero. • -Desde 5 de junio a 12 de diciembre
de 1895.
2. Por mitad.--De 13 de diciembre de 1895 a 21 de
abril de 1896.
3.') Por entero.-----De 22 de abril de 1896 a fin de junio
de 1897; y
4.0 Por milad.—De 1. de julio 1897 a 10 enero 1898.
Datos y extremos, así éstos como aquéllos, que deberán
serle anotados en su actual libreta a los efectos regla
mentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.' de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del -Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada poi'
el segundo maquinista de la Armada D. Vicente. García
Martínez, en súplica de abono de doble tiempo de servi
cio por la campaña de Melilla; el Rey (q. D. g.), de con.
formidad.con lo informado por el.Consejo Supremo de
Guerra -y 'Marina, con. fecha 21 de diciembre de 1917, Se
ha- servicio disponet:Je sean de aplicación al interesado
los preceptos que en orden al doble abono de tiempo por
operaciones en Marruecos, se hallan consignados en el
real decreto de 5 de noviembre de 1912 (D. O. de Mari
na núm. '254), y real orden de 30 de julio de 1917 (D. O. nú
mero 168), que preceptúa para las fuerzas de la Armada
las condicione:s de aplicación señaladas a dicho beneficio
en el real. decreto de Guerra de 13 de mayo de 1916 (D. O.
número 109), procediendo en consecuencia se le declare
de abono corno doble de (iichas operaciones conforme so
licita:
DEL MINISTERIO DE MARINA
.1.0 Por cnLro, con arreglo a la primera de dichas so
beranas disposiciones, el tiempo comprendido entre 10 de
noviembre de 1911 y fin de octubre de 1912.
2." Por mitad, con sujeción'. a la real orden de 30
de. julio último, y como comprendido en el. apartado b),
del-artículo 1.", y tainbién en el 2.(), desde 1.° de noviem
bre de 1912 a 30 de enero
•
dé 1915, fecha ésta en que el
cañonero 'Laya dejó de prestar servicio ewaquellas cos
tas, bien que solamente por los días que dentro de dicho
plazo de tiempo se consignan, como pasados en servicio
de vigilancia por las costas de Marruecos, en el certifica
do expedido por la Comandancia del cañonero Laya y
comprensivo de tales datos, debiendo acreditársele, no
obstante de dicho tiempo y por entero, el comprendido
desde el 15 al 31 de octubre de 1913, que es , el asignado
en tal cuantía para dicho año al período de activas ope
raciones 'que para la zona de Melilla se halla consignado
en el estado anexo al art. 6." del real decreto de 13 de
.mayo de 1916.
De real orden la digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—os guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1." de marzo de 1918.
(ZimEN0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 13 de marzo del
corriente año, la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el primer obrero torpedista elec
tricista Francisco Rodríguez Fernández, el Rey,
(q. D. g.) se ha servido disponer cause baja en la
Armada, en la mencionada fecha, con el haber pa
sivo que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de marzo de 1918.
GimENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de puerto Ricardo Montañés
Fernández, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, de 28 de enero último, se ha servido conce
derle para los efectos de retiro el abono, por mitad,
del tiempo comprendido entre el 13 de mayo de
1902 al 28 de octubre del propio año en que per
maneció en la reserva de marinería.
De real orden lo di,go a Y. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Yfrdrid 28 de'febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Academias y escudas
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la consulta de la Junta Superior de la
Armada, se ha servido aprobar el siguiente plan de
estudios para los alféreces de fragata-alumnos, co
mo continuación del aprobado por real decreto de
2 enero 1918 (D. O. núm. 11) y real orden de 14 fe
brero 1918 (D. O. núm. 40), para los aspirantes a
guardiamarinas.
Lo Los guardiamarinas que hayan aprobado su se
gundo año de estudios, ascenderán a alféreces de fragata
alumnos, con antigüedad de 1.° de enero y, después de
las vacaciones reglamentarias, embarcarán en los acora
zados de la flota el día 10 de enero siguiente, permane
ciendo en ellos hasta el día 1.° de septiembre, en cuyo día
desembarcarán después de la revista administrativa.
Durante su permanencia en los acorazados estudiarán
las asignaturas de que han de sufrir examen al final del
año, bajo la dirección de profesores, competentes nom
brados por la Superioridad a propuesta del Comandante
general de la escuadra o de los Comandantes de los aco
razados, según proceeWpracticarán los servicios del bu
que como oficiales subalternos a las órdenes de los ofi
ciales jefes de dichos servicios y de los Comandantes de
guardia, interviniendo como ayudantes en los procedi
mientos militares, contabilidad de las brigadas, comisid
nes a compras y de reconocimiento y demás funciones
del oficial embarcado.
2." El día 15 de septiembre se presentarán en la Es
cuela Naval Militar, donde vivirán acuartelados, dedicán
dose al repaso de la Navegación y de las demás asignatu
ras que completan la carrera, bajo la dirección de los
profesores que les asigne el Director de la Escuela.
En los primeros días de diciembre sufrirán examen
práctico, detenido y riguroso de Navegación, al propio
tiempo que de las demás materias reglamentarias, deta
lladas en el plan .de estudios aprobado por el real decre'-
to de 27 octubre 1915, cuyo pormenor es el siguiente:
Primer grupo.—Coeficiente 2.
1 Manejo marinero de los buques, incluyendo los
de vela..
2 Procedimientos militares.
3 Táctica naval.
Seyundn yrupo.---Coeficiente I.
1 Fortificación.
2 Historia de la Marina.
3 Características de los principales buques nacionales
y extranjeros y material moderno.
4 Derecho marítimo internacional.
-3.0 El alférez de fragata-alumno que sea desaprobado
en Navegación u otra asignatura del primer grupo o en
dos asignaturas del segundo grupo, podrá repetir el
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examen de las mismas, en los primeros días de febrero.
La pérdida de curso se verificará' en las mismas cir
cunstancias que para los aspirantes y guardiamarinas,
fija el real decreto de 2 de enero de 1918, teniendo pre
sente que la A-ave-Ilación se computará como asignatura
delprimergrupo.
Por lo tanto, los alféreces de fragata-alumnos perde
rán el curso y deberán repetirlo cuando se encuentren
comprendidos en cualquiera de los casos siguientes:
1.0 No aprobar dos asignaturas del primer grupo.
2." No aprobar una del primer grupo y dos del se
gundo grupo.
3•0 No aprobar tres del segundo grupo.
4.° No aprobar una del primer grupo en los dos exá
menes de diciembre y febrero.
5•0 No aprobar dos del segundo grupo de los dos exá
menes de diciembre y febrero.
El alférez de fragata-alumno que pierda dos veces el
curso será dado de bajá en la Armada, quedando sujeto
a las leyes de Reclutamiento y Reemplazo en lo que pue
dan afectarle.
4•0 A los alféreces de fragata-alumnos, aprobados en
diciembre en todas las asignaturas, se les concederán
cuarenta días de licencia reglamentaria con todo el suel
do y serán propuestos para su ascenso a alféreces de na
vío con la antigüedad de 1.° de enero próximo siguiente,
siendo escalafonados por el orden de censuras que re
sulte de la suma de todas las obtenidas durante los arios
de carrera, conforme dispone el párrafo 2.° del real de
creto de 2 dé enero.
Los desaprobados en diciembre de algunas asignaturas
CUYO examen deban repetir en febrero continuarán en
la Escuela; si al examinarse de nuevo en febrero son
aprobados, se les concederán 20 días de licencia con
todo el sueldo, aséendiéndolos a alféreces de navío con
la misma antigüedad que los demás de su promoción y
ocupando en ella el puesto que les corresponda por la
suma total de censuras.
En estos exámenes de febrero no podrá adjudicarse al
examinando mayor nota que la mínima obtenida en 'la
misma asignatura por los que la aprobaron en diciembre.
Los que pierdan el curso, tanto en los exámenes de
diciembre como en los de febrero, serán nuevamente
destinados a los acorazados, incorporándose a la promo
ción siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,bimi
ento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 4 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores. .
.Circular. Excmo. 'Sr.: El Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por la Junta Superior
de la ;Armada, se ha servido aprobar, con carácter
provisional, el ROlamento orgánico de la _Acade
mia de Artillería de la Armada, que se publica a
continuación.
•De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de marzo de 1918.
ENB..No
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. .
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ips
trucción.
Señores.
NwrA— El reglamentó de referencia se publicará en los
número.' sucesivos con paginación independiente.
Excmo. Sr.: El .1-ley (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser'
vido conceder derecho a ocupar plaza pensionada
en la Escuela Naval Militar, al aspirante de Marina
D. Manuel Espinosa Rodríguez, huérfano del tenien
te coronel de Infanbría de Marina D. Eugenio Es
pinosa León, por estar comprendido en el punto 1.°
del artículo li")"?, del vigente reglamento orgánico de
la Escuela Naval Militar.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de marzo de 1918.
GDIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Informes reservados
Circuktr. Ecxmo. Sr.: Como resultado de con
sultas elevadas por los Comandantes generales de
los apostaderos de Ferro' y Cádiz, referente a la
constitución de las Juntas revisoras de informes re
servados que dispone el real decreto de 9 de agos
to próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que cuando no exista el personal exigido
por el art. 2.° de dicho real decreto para revisar los
de los jefes de empleos superiores de cada Cuerpo,
se remitan al Estado Mayor central con sólo el in
forme del Comandante general del apostadero.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
en las Juntas revisoras de los informes reservados
de las clases subalternas, uno de los Vocales sea
del cuerpo de Artillería, cuando se trate de con
destables; del de Administración para el personal
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas; del de Sani
dad para el de Practicantes; un maquinista oficial
para el de Maquinistas, y del Cuerpo General para
el resto del personal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 21 de febréro de 1918.
GIYIENO
Sr. Almirante ;Jefe del Estado Mayor central.
Señores •
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Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido a favor del 2.° contramaestre José Rufo Pe
na y del rfiaestre de marinería Andrés Santos Sal
gueiro, por el salvamento de un marinero del aco
razado A //bus° XfII, el Rey (4. D. g.) se ha servi
do 'concederles la cruz de plata del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. pana su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general 'de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
i. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Exorno Sr.: S. M.,e1 Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Artillería de la
Armada D. Pedro Font de Mora y Llorens, pase la
revista adininistrativa del presente mes en esta
Corte, en expectación de embarque para su desti
no, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, cr'smunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efedtos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 1.° de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de 1a jurisdicciónde Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
--MgaL_A÷
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar de Cura
b
párroco al apostadero de Carta
gen/4, al de este empleo D. Gregorio Sánchez de
Rojas Aguado; y a esta Corte de eventualidades a
'mis órdenes, al capellán mayor 'D. Pablo Catalán
Fernández.
Es la voluntad de S. M , que el cura párroco don
Gr4gorio Sánchez de Rojas tome posesión de su
destino cuando hayan terminado las oposiciones
que se están celebrando para ingreso en el cuerpo
Eclesiástico de la A rmada, de cuyo Tribunal forma
parte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.°de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
■••••■•■•■••••••■+■•■•••••■•■■■•••••■•■•~411~~p
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Navegación y pescamaritima
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia eevada por el or
denanza de semáforos, con destino en el de Tarifa,
José Sandoval Blanco, cursada por el Coman
dante de Marina de Algeciras, en súplica de que se
le conceda el derecho a percibir el aumento de
sueldo de doscientas cincuenta pesetas anuales,
por haber.cumplido diez años de servicios efecti
vos el día 30 de septiembre del año último, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido a bien deses
timar la expresada instancia, porque si bien la
real orden de 19 de junio de 1915 (D. 0. núm. 136)
dispuso que los ordenanzas de semáfaros que dis
frutaban el aumento de sueldo de doscientas cin
cuenta pesetas anuales, con anterioridad a la ley de
30 de diciembre de 1912, continuasen en su percibo,
la real orden de 29 de diciembre último niega de
recho al expresado emolumento, toda vez que al
establecerse los nuevos sueldos quedaron virtual
mente derogados los que, por todos conceptos, se
disfrutaban por las disposiciones anteriores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc.-
miento, el del recurrente y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. —Madrid 18 de febre
ro de 1918.
GIMEN°.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ..-na
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-4> +1110
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que el comisario de la Ar
mada D. Gerardo Pérez y García de Tudela, cese
en el dewtino de ayudanle a las- órdenes Ael ha
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tendente general de este Ministerio y quede en está
Corte, en situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que el comisario D. Andrés
Cerdá Martínez, cese en el destino de Secretario
del ramo de Ingenieros del arsenal de Cartagena y
sea relevado en dicho cargo, por el jefe del mismo
empleo D. Jacinto Jiménez Valdivieso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que el comisario D. Adolfo
galenti Romero, pase destinado de Auxiliar del 2.()
Negociado de la Intendencia general, y el jefe de
igual empleo D. José Balcázar Romero, de Auxiliar
del 1." de la misma Intendencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madl-id 28 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministo
rio.
Señores. .
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder al comisario D. Francisco
Pérez Berri, la cruz de' 2." clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión, como recom
pensa a los extraordinarios servicios prestados
por dicho jefe en la Intervención del apostadero
de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 28 de febrero de 1918.
GINIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Miniri
terio.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder al contador, de fragata don
Faustino Menéndez-Pidal y de Montes, la cruz de
I•" cla-Se del Mérito Militar con distintivo blanco,
sin pensión, por estar comprendido en el artículo
128 del reglamento vigente de 1a Escuela Naval
Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 28 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante 'Tefe fiel Estado Mayor central
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
indemnizaciones
Excmo. Sr.: Vista la consulta que promueve la
Intervención de la Ordenación general de pago's
de este Ministerio, referente a la techa desde la que
deben reconocerse a los cuartos delineaciones cons---
tructores de cartas, destinados en el vapor Urania
y Subcomisión Hidrográfica del Norte, las indeiw
nizaciones de embarco, como oficiales, a tenor de
lo dispuesto por real orden de 29 de diciembre úl -
timo (D. O. núm. 4 del año actual) y a qué Capítu
lo y artículo del presupuesto deben afectar las di-,-
.■
ferencias que se les reclamen, S. M. el Rey (qué.
Dios guarde) ha tenido a bien resolver que la cita
da indemnización debe reconocérseles a partir de
la La revista del año próximo pasado, y que las di
ferencias deben ser aplicadas al concepto de
«Eventualidades del capítulo fi.", artículo único
del presupuesto respectivo..
De real orden lo digo a V. E. para su conoelL
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. --11\Jadrid 28 de febrero de 1918.
GIMENO.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión Hidrográfica del Sur y
de Levante.
Sr. Jefe de la Subcomisión Hidrográfica del
Norte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protedtorado en Marruecos.
-
Contabilidad
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con
motivo de multa de cincuenta coronas impuesta
por la Aduana de Cotemburgo al Comandante del
tsansporte Almirante Lobo, por haber salido de
aquel puerto para el de Ferro', sin haber presen
tado antes el manifiesto de la carga del buque,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general y teniendo en
cuenta la Comisión especialísima que desempeña
ba el transporte de referencia, ha tenido a bien dis
poner que el importe de la multa mencionada sea
abonada por el fondo económico del Almirante
Lobo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1918.
GimENo.
,
Sr. Intendente general de Marina.
'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante del transporte Almirante Lobo.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído por con
secuencia de reclamación cle,la Sociedad A. E. G.
Thomson Houston Ibérica sobre el pago de cinco
mit ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos
(5.087,50), importe *de dietas devengadas por el In
geniero y montador que llevaron a cabo la instala
clon de la Estación radiotelegráfica de San Carlos,
con motivo del retraso.habido al efectuar las prue
bas de la Estación; resultando que no es imputable
a dicha Sociedad la demora de las pruebas; que los
días de espera, han sido treinta y uno y no treinta
y siete, como se expresa en la cuenta presentada, y
que quedó remanente de crédito disponible en el
capítulo 16, artículo único, del presupuesto de 1913;
S.rM. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con los informes
dél Estado Mayor central de la Armada e Intenden
cia general, a tenor de lo prevenido en real orden de
31.de diciembre de 1915 (D. O. núm. 3 de 1916), ha
tenido a bien autorizar se formule liquidación de
ejercieios.cerrados a favor de la Sociedad A. E. G.
Thomson Houston Dórica por valor de cuatro mil
doscientas .s.otenta y dos pesetas eineuenkt céntimos
(4.272,50), 'como importe de las dietas devengadas
P011 el personal de la Sociedad en los treinta y un
días que se demoraron las pruebas de la menciona
da Estación radiotelegráfica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1918.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central.
Sr. Ordenador g-eneral de pagos de este Mínis
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instalnia presentada por el
médico mayor de la Armada D. Eustasio Torreci
llas y Fernández, que presta servicio en la Coman
dancia de Marina de Cádiz, en súplica de que se le
prorrogue el tiempo de duración del destino que
actualmente desempeña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informad• por la Jefatura de
servicios sanitarios, ha tenido a bien disponer que
se le conceda un año de prórroga en el mencionado
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la Memoria reglamentaria
presentada en el apostadero de Cádiz por el médi
co primero D. Antonio Martín Arévalo, titulada
Consideraciones clínicas sobre un caso de fractu
ra del cráneo y compresión cerebral por hemorra
gía de la meníngea media S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, se ha servido
disponer que sea aprobada: que se manifieste a su
autor el agrado con que ha sido leída y que se le
anote esta clasificación en su hoja de servicios.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 d'e febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
el cuerpo de Practicantes de la Armada, por el fa
llecimiento del subayudante de segunda clase don
José Rodríguez Valencia, ocurrida en San Fernan
do el día 25 de febrero último, y las resultas consi
guientes, S. M. el.Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien ascender a
sus inmediatos empleos, con antigüedad del día si
guiente al de la vacante, al primer practicante don
José Martín Sanjurjo y al segundo D. Saturnino
Delgado García, que ocupan el número uno de sus
respectivas escalas y están declarados aptos para
el ascenso: y conceder el ingreso en el mencionado
Cuerpo, con el empleo de segundo, al aspirante a
practicante, D. Juan Daporta García, número uno
de los que tienen concedido este derecho por
la real orden de 22 de diciembre último (D. O. nú
mero 289, página 1.836).
Es también la voluntad- de S. M., que sean asig
nados a la Sección del apostadero de Cádiz el sub
ayudante de segunda clase, D. Juan García Mora;
a la de Ferro' el del mismo emplo, D. José Martín
Sanjurio, y el primer practicante D. Saturnino Del
gado García; y a la de Cartagena, el segundo don
Juan Daporta García.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 1.° de marzo de 1918,
GIMENO
Sr. Jefe de lo;; servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los .apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Excmo Sr.: Vista la instancia presentada por el
segundo practicante de la Armada, D. Antonio
Zambonino Cano, con destino en la Escuela Naval
Militar, en súplica de que se le conceda acogerse
al nuevo reglamento de su Cuerpo, aprobado con
carácter provisional por real decreto de 1.° de di
ciembre de 1915, (D. O. núm. 278), haciendo renun
cia expresa de las graduaciones y cuanto pudiera
corresponderle por el antiguo, S. M. el Rey :(que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de servicios sanitarios e Intendencia
general, ha tenido a bien acceder a la petición del
expresado practicante, con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 7.° transitorio del mencionado regla
mento: debiendo cobrar los haberes, que en el mis
mo se señalan, a partir de la primera revista si
guiente a la fecha de esta soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.' de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Jefe de lo servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
segundo practicante de la Armada D. Emilio Eiz
mendi Alvarez, en súplica de ser relevado en. su
actual destino en el regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina en Africa, por haber cumpli
do dos años de permanencia en aquel territoiiio,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por los Jefes del expresado regimiento y la
Jefatura de servicios sanitarios, ha tenido a bien
disponer el relevo del solicitante por otro segundo
practicante de la Sección de Cádiz, designado por
la autoridad superior del apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis.
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fo,0 Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGAMONY PESCA -Mili
Buques mercantes
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Subsecretario. del Mi
nisterio de la Gobernación, en real orden comuni
cada de 21 del actual, dice a este Departamento lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden
número 26.844, de 12 de septiembre último, res
puesta a la de ese Departamento ministerial de su
dil.frio cargo, fecha 21 de agosto anterior, acerca
dei distintIvo que correspondía usar a los buques
de la Compañía d-lijos de J. Tayá> de Barcelona,
tengo el honor de informar a V. E., que con fecha
18 del corriente, la Dirección general de Correos y
Telégrafos ha retirado a dicha Razón social la au
torización que teníale concedida para el ti ansporte
en sus buques de la correspondencia pública.— De
real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la
Gobernación, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos que estime oportunos».
1,o que traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 27 de febrero de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina y Directores' loca
les de Navegación y Pesc:,a marítima.
trup del Miuisterio de Marina.
